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The purpose of this study was to examine factors on friendships of modern young
 
people by measuring characteristics,motivations,and satisfactions of friendships,love for
 
someone of the opposite sex and liking for close friends,and attitudes towards their own
 
country and others of women’s junior college students. Results showed that the character-
istics involve both heartlessness and intimacy,that the motivations were self-decisional and
 
had to do with prosocial behavior, that satisfactions were influenced by superficial and
 
selective friendships,that liking was stronger than love,and that relationships with other
 
countries were thought holistically, positively, and affirmatively by the junior college
 
students.



































































































































































































































〔群 れ〕 3.75 0.87




































〔内 発〕 4.58 0.69
平 均 3.85 0.86
表３ 友人関係への満足感
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